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Consideremos primerodosfactores importantes, losdospolosdetoda
creación de índoleartística; por un ladoel artista, por otroel espectador que,
con el tiempo, llega a ser la posteridad.
Segúntoda apariencia, el artistaactúaa la maneradeun médiumque,
desdeellaberinto, alotroladodeltiempoy delespacio, buscasucamino hacia
un claro.
Porconsiguiente, si conced.emos los atributos deun médium al artista,
habráquenegarle, entonces, la facultad de serplenamente consciente, a nivel
estético, de lo que hace O· de porqué lo hace: todas sus decisiones en la
realización artística de la obrase mantienen en los dominios de la intuición y
no puedentraducirse medianteun self-análisis, hablado o escrito oincluso
pensado.
T. S. Eliot, en su ensayoTradition andlndividualTalentescribe: "el
artistaseráaúnmásperfectocuantomáscompletamenteseparados esténenél
el hombre que sufre y la mente que crea; entonces, la mente digerirá y
transmutará más perfectamente las pasiones que son su elemento" .
Haymillones de artistas quecrean,sólounosmilessevendiscutidos o
aceptados porelespectadorymenosaúnacabanconsagradosporlaposteridad.
En últimoanálisis, el artistapuedegritara todoslos vientos que él es
genial, pero tendrá que esperar el veredicto del espectador para que sus
declaraciones adquieran un valorsocialy paraquefinalmente la posteridad le
citeen los manuales de historiadel arte.
Sé que estavisiónno encontrará la aprobación demuchos artistas que
rechazan estepapeldemédiume insistenenla validezdesuplenaconciencia
durante el acto de creación-y, sin embargo, la historia del arte, en diversas
ocasiones, ha basadolas virtudes de una obraen consideraciones completa-
menteindependientes de las explicaciones racionales del artista-o
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Si el artista,en tantoque ser humano llenode las mejoresintenciones
haciasímismoy haciaelmundoentero, no desempeña ningúnpapela la hora
de juzgar su obra, ¿cómo podemos describir el fenómeno que hace que el
espectadorreaccioneantelaobradearte?Enotrostérminos, ¿cómoseproduce
estareacción?
Este fenómenopuedecompararse a una "transferencia" del artistaal
espectador bajola formadeuna ósmosis quetienelugara travésdela materia
inerte: color, plano,mármol, etcétera
Peroantesde ir máslejos,querríaponerenclaronuestrainterpretación
de la palabra "Arte" sin, por supuesto, pretender definirla.
Quiero decir, simplemente, que el arte puede ser bueno, malo o
indiferente, pero que, seacual sea el epítetoempleado, tenemos q~e llamarle
arte: unartemaloes,aunasí,artedeigualmaneraqueunamalaemociónsigue
siendo una emoción.
Por tanto,cuandomás adelantehablode "coeficienteartístico' ,, se da
porsupuesto queno sóloempleoesetérmino enrelaciónconel granarte,sino
queademásprocurodescribirelmecanismo subjetivo queproduceunaobrade
arteen su estadobruto,mala,buena o indiferente.
Duranteelactodecreación, el artistava dela intenciónala realización,
pasando porunacadenadereacciones totalmente subjetivas, Laluchahaciala
realizaciónesunaseriedeesfuerzos, dedolores, desatisfacciones,derechazos,
dedecisiones que no puedenni debenserplenamente conscientes, almenosa
nivel estético.
El resultado de esta lucha es una diferencia entre la intención y su
realización, diferencia de la que el artistano es nada consciente.
Dehecho,faltauneslabónenlacadenadelasreaccionesqueacompañan
al acto creador; este corte que representa la imposibilidad para el artista de
expresar completamente su intención, esta diferencia entre lo que había
proyectado realizary loqueharealizado, esel "coeficienteartístico' , personal
contenido en la obra.
En otros términos, el "coeficiente artístico" personal es como una
relación aritmética entre "lo que estáinexpresado peroestabaproyectado" y
"lo que está expresado inintencionalmente" .
Para evitar cualquiermalentendido debemos repetirque este "coefi-
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cienteartístico" es una expresión personal"de arteen estado broto" queha
deacabar' 'refinado" por el espectador, igualquela melazay el azúcarpuro.
El índicede estecoeficienteno tieneningunainfluencia sobreelveredicto del
espectador.
El proceso creativo' adquiere un aspecto muy distinto cuando el
espectador se halla en presencia del fenómeno de la transmutación; con el
cambio de la materia inerte en obra de arte, tiene lugar una verdadera
transubstanciaciónyelpapelimportantedelespectadorconsiste endeterminar
el pesode la obra sobrela básculaestética
En resumen, el artistano es el únicoqueconsumael actocreadorpues
elespectadorestableceelcontacto dela obraconelmundoexteriordescifrando
e interpretando sus profundas calificaciones para añadirentonces su propia
contribución al proceso creativo. Esta contribución resultaaúnmásevidente
cuando la posteridad pronuncia su veredicto definitivo y rehabilita a artistas
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